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Issue de la pratique, la médiation collective est un mécanisme visant à régler,
collectivement et hors procès, les litiges de consommation. Ce nouvel outil se
caractérise par ses deux traits dominants, le collectif et l'amiable, et se situe ainsi aux
centres des préoccupations françaises et européennes. Il convient dès lors d'en
mesurer l'originalité et d'en apprécier l'opportunité (suite de l'étude).
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